





Traveling of the Electrons Belonging to the Elements 
of dmOrbits (Trasition Elements) (Fifth Report) 











基底状態で 1，2， 3， 4， 5， 6価駒起されて 7，



















X H20， Pu02(N03)2・XH20， PU02(C204)・
XH20， NaPu02(C2H302)3 
錯体に就いては Pu3+，Pu4+の無機酸イオンとの錯体
生成が研究され， (N03)， (S04)， (C03)， (P04)の種々の
形が作られ，更に有機酸に就いては多くの錯体が研究さ
れている。
その形は主に Pu3+，Pu4+で有機酸としては， (CH3. 





232 235U(α，7n)232Pu 36mm 
233 233U(α， 4n)233pu 20グ
234 235U(α，5n)234Pu 9hr 
235 233U(α， 2n )235pu 26mm 
236 235U(α， 3n )236PU 2.85yr 
237 235U(α，2n)237pu 46.6day 
238 238U(d， 2n)238Np _j1_与238PU 86目4yr
239 239Np L 239 Pu 24.36か
240 239Pu(n， r)240Pu 6.58グ
241 240Pu(n， r)241Pu 13.011 
242 241 Pu(n， r)242pU 3.8x105yr 
243 242PU( n， r)243pu 4.98hr 
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基底状態で5fの1，2， 3， 4， 5， 6， 71函働起さ
れて 7s1，6d1の8，9価が考へられ実在する化合物は2，
3， 4， 5， 6価が知られている。
1 j面
2グ Am(N03)2， AmO 
3 1 Am203， Am(OHh， AmF3， AmCh， AmBr3， 
AmI3， Am2(S04h， Am(C104h， Am2S3， 






Am(III)の [AmCl]2+， [AmClz]1+， [Am(N03)z]1+， 




Am(III)の [Am(AcO)]2+， [Am(AcO)2]1+， 
[Am(Lact)]2+， [Am(Lact)2]!+， [Am(Lact)4]1-， 
[Am(C204)]!+， [Am(HC204)4]!-， [Am(Tart)]!七
[Am(Tart)2]!- Lact : Lactic acid 





237 239PU(d， 4n )Z37 Am 1.3hr 
238 Z39PU(d， 3n )238 Am 1. 91 
239 239PU( d， 2叩)239Am 12.111 
240 239PU(d， n )240 Am 2. 12day 
241 Z41PU _j}_ー 241Am 458yr 
242 241Am(珂，けz4zAm 16.01hr 
243 Z4Z Am(n， r)Z43 Am 7 x 10Yr" 
244 243Am(n， r)244Am 10.lhr 
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3グ CmZ03，CmF3， CmCh， CmBr3， Cmh， 
CmzOzS， CmP04， CmOC1， Cmz(C03h・
HzO 
4グ CmOz，CmF4， LiCmF5 
錯体としてはCm(III)の[CmCl]2+， [Cm(N03)]2+， 




[Cm(Ac)]2+， [Cm(Ac)z]!+， [Cm(Gl)]z+， [Cm(Gl)z]1+， 
[Cm(Lact)]z+， [Cm(Lact)2]1+， [Cm(Lacth]， 






238 239PU(α，5招)Z38Cm 2. 5hr 
239 Z39PU(α，4n)Z39Cm 2.9グ
d軌道元素(遷移元素〉中の電子の動きに就いて〔第4報〕 277 
240 239PU(α，3η)240Cm 26.8day 
241 239PU(α，2n)241Cm 35グ
242 239PU(α， n )242Cm 163グ
243 242Cm(n， r)243 Cm 32yr 
244 244 Am .Jj_斗244Cm 17.6グ
245 245Bk EB電子捕獲 245Cm 9.3x103か
246 239PU多重中性子捕獲 246Cm 5.5x 108グ
247 239PU多重中性子捕獲 247Cm 1.6X107グ
248 252Cfα壊変 248Cm 4.7 X 105グ
249 248Cm(n， r)249Cm 64min 













3グ Bk203，BkF3， BkCb， BkBr3， BkIa， 






243 241Am(α，2担)243Bk 4.5hr 
244 243Am(α，3n)244Bk 4.35汐
245 242Cm(α， P )245Bk 4. 98day 
246 243Am(α，n)246Bk 1.8グ
247 244Cm(α，n)247Bk 1.38yr 
248 247Bk(n，グ)248Bk 1. 8hr 
249 243Am中性子捕獲 1斗249CmL 
249Bk 314day 
250 249Bk(n，ァ)250Bk 3. 22hr 
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但 HL..A.lL一一U T 
基底状態で 6d1 電子が 5f2 に転移しているので5f4~
5f7のし 2， 3， 4価が考へられるが，実在する化合
物は殆んど3価のみが安定な化合物として知られている。
3価 Cf203，CfF3，α口3，CfBr3， CfI3， CfOF， 











245 245Cm(α， 4n )245Cf 44グ
246 238U(12c，4n)246Cf 35.7hr 
247 244Cm(α，n)247Cf 2.45グ
248 245Cm(α， n)248α300day 
249 244Cm (n， r) _!!_→(捕獲)249 Cm .Jj_与
249Bk .Jj_与249α360yr
250 249Bk(d， n)250Cf 13.211 
251 239 PU中性子照射 251Cf 80011 
252・239PU中性子照射J与252Cf 2.日グ

















246 23BU(14 N， 6η)246Es 7.5か
247 238U(14 N， 5n )24 7Es 5.0mm 
248 249Cf(d， 3日)248Es 25か
249 249Bk(α，4n)249Es 2hr 
250 249Bk (α，3月)250Es 8グ
251 249Bk (α，2n)251Es 1.5day 
252 249Bk(α，目)252Es 140グ
253 244Cm中性子捕獲」ー 253Es 20.0グ
254 253Es(四，r)254 Es 270か
255 253Es(河，r)254 Es(四，r)25 Es 39.8day 














基底状態でFmは 1，2 j面， Mdは1価， Noは 0価
に考へられるが，実在する化合物は現在まだ知られてい




246 235 U (160， 5叩)246Fm
(160・160衝撃) 1.4sec 
247 35グ
248 240pU (12 C， 4n )24BFm 0.6mm 
249 238U(160，5n)249Fm 2‘6グ
250 23BU (160， 4n)250Fm 30グ
251 249Cf (α， 2n )251 Fm 70hr 
252 238U (1Bα 4n)252Fm 
(1BO: 180衝撃) 22.7か
253 252Cf (α，3向)253Fm 3.0day 
254 253Es (n， r)254Es _j3_二254Fm 3.24hr 
255 254Es (n， r)255Es L 255Fm 20.1グ





252 23BU (19F， 5n)252Md 
(19F: 19F衝撃) 8mm 
254 >2グ
255 253Es (α，2同)255Md 35グ
256 253Es. (α， n) 256Md 1.5hr 
257 252Cf (12 C， 3p4四)257Md 
(3ρ: P 3回放出) 3.011 
258 255Es (α， n) 258Md 53day 
Noの同{立体は，
質量数 生成核反応 半減期
251 244Cm (12C， 5n) 251No 0.8sec 
252 244Cm (12C， 4n) 252No 2.311 
253 244Cm (13C， 4n) 253No 
(13C : 13C衝撃) 10.5土2.0グ
254 246Cm (12 C， 4η) 254 No 55土 51 
255 246Cm (13C， 4η) 255No 185土20グ
256 24BCm (12C， 4n) 256No 2.9土0.5グ
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